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I bre do! Director., .=" ¡ N Ú 111 203 
t ~o ¡;le dl!\'IH~ !V"'1I los ol'iginll!eM. l! 
l
' fieó COIl 14\1 presellcia ; y , á fuel' dt~ agra-
(lecidos, el amor á la Seflora debe á él 
Tenemos la satisfac.eiónde poder anun-
ciar á lluestros lectores que el señor DIl-
(Iue de Madrid ha recibido ya cartas de I lleva mos en dHot a romería el 1 G del Mniente para ellef.'llclel' allí más y más 
su augusto hijo, desde el Bósforo y IltlS - I los mí!;tico¡.¡ fervor~s de nuestra alma en 
do, in VOClO Cine\l~ll Lit afios de lell.les ser-
vici"s y el alt.o grado que ocupo en la 
Orden de la Legión de H. ouor, de la que I 
' sóiR el gran maesl·,re. 
.Ie Puert.o-Said, con buenas noticia~ tle I estos t.iempos de irreligión y ele impie-
su viaje. Segllía con rumbo á Colombo I dacl dar galIanla 111 \1~st)'a de fe l'eligios~, 
en el Mosco1ia. elocuente tp.stimonio de inquebrantable I 
_____ ~ ... ~ ____ ~ __ -t .. n- adhesión á. la Iglesin. católica)' á ~i1 .r ,!- I 
d . fe visihle el Soberano Por,tífiee y para I 
Pere".fl·D' .... I·O'D!Í lItro!. ~rftl. dA,1 P'IIA.,).íO pedir á la Di¡;pensaúoru ele t.oda.s la:; gra- I ~ 11\1 U 11 ~, 11 ti" U das, por el t.riunfo de aquella divina 
Ya lo anllnc¡a'mo~ en uno de nuest.ros 
nlÍmeros anteriores: la romp.ría al san-
tuario de Nllest:l'a Señora del Pueyo, 
i"iciada por nue8tro celosísimo Sr. ObH';-
}lO, tendrá· lugar el domingo 16 tl",l ('0-
JTient.e. 
El pensamiento en que se inspira y los 
móviles á que responde la. IH·oJect.ada, ]>(~ ­
I'egrinación, explícalos ('1 Ilmo. Prelado 
f>1l su elocuent.e exhortación pastoral de 
1 .. de Agosto último. 
"A la voz amorosa, dice S. S. ilust.rÍ. 
sima, del Romano Pontífice se ha des-
pertado en el mundo cat.ólico el piadoso 
df'!seo de ofrecer en e] año present.e, últi-
mo del siglo, á Jesucristo Redentor un 
homenaje solemne y universal de a(lora-
ción, que sina á la vez de acción de 
gracias por los singularísimos beneficios 
de El recibidos, y de expiación poI' tan-
tos pecados contra El comet.idos. Pro-
videncial nos parece ese movimient.o de 
aproximación y reconciliación con Dios, 
que por todas part.es observamoi, y de-
~e&ndo fomentarlo entre vosotros, os 
exhortamos encarecidamente á tomar 
llart.e en est.as manifestaciones de fe y de 
piedad cristia.na, ell ~stos actos del cul-
to católico, cuyo fin no es otro que el de 
aplacar la ira de Dios y al J'ael' sobre los 
pueblos sus celestiales belldieiones.1> 
He ahí el objeto ele la piadosa rome-
ría á que nos llama con paterna.l afecto 
la voz de nuestro amantisimo Prelado, 
eco fiel de los deseos del Santo Padre. 
Secundemos ese llamamiento; y el 16 
del actual vayamos al Plleyo, á ese mon-
te que, vest.ido de variada exhubel'ante 
vegetación y ofreciendo iJintorescos pa-
noramas, hermosas perspect.i ,'as, yér-
guese con ufanía, y no precisamente por 
sus atractivos y bellezas naturales, sino 
por servir de pedestal al trono que allí 
ílcul)a la Madre de Dios que, en noche 
serena y apacible, aparecióse al humil-
de pastor Balandrán en los comienzos 
del siglo XII, y le significó sus deseos, 
para que los comunicara á los barbas-
trenses, de que allí se le erigiera un tem-
plo, como lo hicieron los hijos de la ciu-
dad del Vero, quienes, con fervor y en-
tusiasmo siempre creciente, no se han 
dado punto de reposo hasta dotal' al 
santuario de un pat.rimonio y de estable-
cer en ~l una Comunidad de Padres Be-
nedictinos que á la continua ent.onan las 
alabanzas de Dios y de Sil Sa.ntísima Ma-
dre. 
Vayamos á la cima de ese collado, 
centro de nuestros amores, objeto de 
nuestros piadosos entusiasmos, imán 
at·ractivo de nuestros corazones,que des-
piel'ta en nuestra alma las más tiernas 
y cristianas emociones y en nuestra me-
moria 101 más gratos recuerdos y las 
más dulces membranzas. 
El amor hacia nosotros, miserables 
pecadores, hizo venir á. la Reina de los 
cielós á ese afortunado monte que santi-
Jn~titución , por la libert.ad de su Supre-
mo ,Jeral'ea y la clesventuraua España, 
tan grandfl , IlJ'()~pera y poderosa cuando 
se in"pira.ba en la. ley de Dios, y tan dé-
lJil, decadente y empequeñecida flesde 
que en mal hora. se separó de {'sa ley ~:1Il­
ta y sah'adora. 
Ya.,'a.mo:,;, ~í, á postramos ante la 
imagen de Nuestra. Señora del Pneyo, 
como fuimos el 30 de Abril de 1871 en 
piaclosa peregrinación, primera que se 
celebró en España después del inícuo y 
sacrílego despojo de los Estados lempo-
l'ale~ del Papa, espléndida manifestación 
rf'!1igiosa hecha por los 14.000 d~votos 
de la Virgen allí venerada, que, por lo 
turbulento de la época en que tl1"O lu-
gar y el espíritu de fervor y de piedad 
que la informó, dió á B.1l'bast.ro y su 
diócesis honra y celebridad envidiables 
y merecidas. 
Que esta peregrinación no desmerezca 
de la primera; que los que asistimos á la 
del año 71, asistamos á la:del año ac-
tual con el moismo espíritu que á aquella; 
y que los que no conr.urrieron á la de 
entonces~ concurran á la de ahora. con 
los má.s vivos sentimientos de piedad y 
de religioso fervol'. 
¡Al -PueJo, pues, católicos barbas-
trenses é hijos todos de esta eomarca! 
¡Al Pueyo!; que la .Madre del amOl' y de 
la misericordia allí nos aguarda para de-
rramar profusamente sus gracias y ben-
diciones sobre nosotros , sus hijos ama-
disilllOS. 
__ .. ____ --__ ~~~.m~~·¡---------------
Cat1ta abietfta 
al 'resirlonlo do la 'R,epúbIiGa franG8Sa 
_·_-_·_·iIt 
El vice-almirant.e Cu verville, antiguo 
jefe del Estado mayor de la Marina fran-
cesa, ha dirigido al Presidente de la Re-
pública la cart,a que sigue: 
Señor Presidente: 
Educado como la inmensa mayoría de 
los franceses en la fe católica, sé ql1l' !,O-
da autoridad viene de Dios. Por e.to pro-
feso el más profundo respeto á 1&15 altas 
funciones de que estáis in vestido. 
En el transcurso de mi larga carrera 
marítiUl& la disciplina ha sido siempre 
considerada por mí como una virtud ne-
cesaria. Muchas vecei he declarado que 
sin ella no puede existir ni ejército ni 
marina. Mi intervención, á la hora pre-
sente, no e~ ni un act,o d. inrilUbordina-
ción, ni un acto de indisciplina. 
Admitido hace un año en el cuadro de 
reserva, habiendo recobrado el ejercicio 
de mis derecho~ de ciudadar.o, vengo á 
deciros que In. obra de descristianización 
que se penigue y que la apostasía reli-
giosa que se pretende imponer al país 
, nos hacen temer por el porv.enir de Fu.n-
cia. 
Para hacerme el intérprete de aquello!! 
á quiall~s la disciplina conclena alailen-
A la hora grave, eut,re t,odas, en que I 
Francia tira rle la espada en favor de la 
más santa de las causas, cuando en unión I 
con la>; demás naciones cris~,ianas, á la 
clI.beza de la!! cuales su pasado le Ja el I 
derecho dt, ma.rchar, \'8. á detener ll\ .~ ¡ 
matanzas, prot,e.i~r las Misiones y dafen- '¡ 
dar en Chilla la cansa de la civilizaoi "lI1, . 
vos, seÍlor P1'psidente habéis qnerido rla.r ! 
¡Í, las fuerzas de mar y tierra, encarga- I 
das de sostener el honor de la bandera, I 
un testimonio de VIlf'stl'lt. alta solicitud: ! 
al poner vos mismo en llla1l0~ dQl valien-
te jefe á. gní en ha béis e~e~ido ~as baDd,~- í 
ras del Cuerpo eXpedlelOnarlO, babeu!I ¡ 
confiado á. su leil,lt.acl y á su pat.riotísl ' ;1.'J 
e~os emblemas de la patria . ¡l\ilH'bas gra.-
cias! 
Pero ¡ha! que cún jJ!'ofunda trist,pz!l. 
nuest.ra habéis creído deber lJasar E'>n ~ i­
lencio la fuente y origE'>n eu que se ali-
menta el espíritu de sacrificio al cual 
apeláis. La palabra del Jefe del Est.ado 
ignora á. Dios, al Au tor de ttJdo bien y 
del honor verdadero , a.l Dios de los ejér-
cit,os que da la victoria y tiene en sus ma-
nos omnipotent.E>s los destinos del país. 
Nosotros deploramos ese silencio, que 
nos im pone un acto de reparacióll. Co-
rresponde á la Francia cristia.na, que no 
ha olvidado sus orígenes, hacer este acto, 
que puede pesar con tan gran peso en la 
ba!auza. de la divina Justicia. 
Dentro breves dias, muchedumbres 
venidas de todos los puntos del territorio 
nacional, y en particular de los cinco de-
parment08 bretones, hinearán sus rodillas 
en el santuario de Lourdes. La Bret.aña 
no ha. querido qne termine el siglo de la 
Inmaculada Concepción sin que un mo-
numento graudioso de su fe se eleve en el 
mismo lugar de las apari.ciones. 
Uno de sus hijos a.caba de terminar 
allí el Calvario de grani to que recordad, 
á las edades futuras la firmeza de nues-
tras creencias y nuestra. elolpe,'anza en Je-
StlS crucificado. 
Al pie de ese Cal vario acudirán la 
Francia de San Luí~ y de Juana de Arco, 
las madres, las hermanas, las prometldas 
de los que acaban de dejarnos para ir á 
combatir en remoto país. 
Allá, COUlO en MOIl tmartre, sus oracio-
nes y sus lágrimás harán violencia al Co-
razón di vino para obtener el triunfo de 
nuestras armas y la sal vación; de 111. pa-
tria. 
lJigllaos, señor Presidente, recibir el 
homenaje Gle mi más respetuosa adhesión . 
V;ce-alllliranfe CUVERVILLE, 
del Cu,ad'ro de reserva., gl'tt'll oficial 
de la Legión de Honor. 
Crec-Bleiz, 15 Agosto 1900. 
EN ZARAGOZA 
FIESTA DE DESAGRAVIO 
Bajo las hermosas y amplias bóvedas 
de la Catedral del Pilar se congregó an-
teayer, segtín ayer dijimos, gran parte 
dfll pueblo zaragozano, que con verse 
siempre cOllcurridí~imo aquel lugar de 
santidad y !)ración, pocas veces se ha 
visto concun:o tan numeroso. 
Era que se trataoa de una ocasión de 
prueba y en ellas responden sie m pre 
cuantos nacierou en la ciudad in victa del 
heroísmo y del martirio. 
Habían intentado los potestantes luan-
ciliar el decoro de los zaragoza,nos, y la 
protesta fué ta~ entusiasta y espontánea 
que pronto hubIeron de con vencerse los 
iugle,;es de que allí 110 caben los enem i-
g os 0(-\ la pat.ria, ni se consient.en sus le -
liberaciones cont.ra sentimiento tan arr a i-
gano en todos los corazones. 
Igual persnaei ón hubieron de sacar ('o -
mo sect.arios, pues á la protesta pat,l'i ()t i-
ca. iba unida la religión, ya que el ca L,¡li-
eismo aragoués 110 podía transigi r (; u 
i n t,r" misi nnf' :' ol d esa naturaleza. 
.-\IILeayer Se (;(:/Inrmó plenamf>lll e la 
¡Irotest,a. Acordó el Sr. Arzobi spo, en 
nnión del Cabildfl, de¡:agraviar á le), Y i l' -
gen, y al de,.agra\'io fueron cuan t o" Qn-
entienden qne !l orillas dHl Ebro no pue-
den oirs(> otras prp.ces que las que se ¿j-
rigen en el Pilar ".anto de las tradiciollC' s, 
ne los IlllJOres y ue la fe de la tierra , ui 
puede hablarse ni defendprse otra pa t,ria 
que la aragoJ:e.sa, fundamento y sostén de 
In grande é intan g ible Espaiia. 
El objeto preferente del cariño de los 
zaragozanos sor. }a Virgen y la patria. A 
ellas se ofendió y á ellas había que des -
agraviar. y desagraviadas anteay er c¡ n e -
daron en una fiesta de la religión y de la 
patria, fiesta que resultó grande por la 
magnificencia y el esplendor y por el her-
moso concierto de todas las voluntades y 
de todos los sentimientos en tan veneran-
dos ideales. 
El acto que se celebraba y cuantos le 
precedieron no fueron sólo una protesta, 
como en su elocuente discurso dijo el Sr. 
Erice, fueron un triunfo. Triunfo, si, de 
cuanto grand", é imperecedero conserva 
la raza. 
I.a 8e.t.. 
Véase cómo la describe un pel'i,)di co 
local: 
"El altar mayor hallábase adornado 
con toda la riqueza y magnificencia de 
las grandes solemnidades y la capilla de 
m úsica reforzada considerablemen te . 
El) el coro estaban las dos r eside ncias 
del Cabildo y presidiendo el S I'. An~o ­
hispo. 
La capilla iutl~rpretó magis!,ral ¡ne¡ Ül 
bajo la direccióll del eminente au t l/ !' la 
Misa y el Credo de Lozano, que s caMa 
en la festi vidad de la Virgen, el Ofer Lo l' iLl 
ele Lorente y Sanctus y Agnus de E~lav a. 
En la Misa ofició el dist.inguid o cal ó-
nigo D. Vicente Minguijón, ayudado p Ol' 
los beneficiados de la misma Cat.edral d · 11 
Jenaro Acero y D . José Ma.ría BregulJ ;e. 
.La cátedra sagrada fué ocupada por el 
ilustrado ca.nónigo D. Fermín Erice. 
Su oraci6n fué brillante. Unió á Ulla 
profundidad de juicio grande y á lo vasto 
de sus conocimientos los encantos de UIla. 
elocuencia exenta de todo artificio. 
Pred.i~aba por vez primera en Zarag " -
za, y Sl a ello se une la solemnidad en q I\e 
10 haeía y no haber podido disponer más 
que de horas para la preparación del di. -
curso, hay que convenir en que la. obl' tl. 
encerraba dificultades . Sin em bargo, ve i -
ció todas ellas y triunfó por completo. 
Comenzó el Sr. Erice su sermón en t'u -
miando el proceder de todos los zarag n-
zanos que frente del propósito de celebl' >I.L' 
los protestantes su primera Con venci óu 
nacioual han unido sus esfuerzos y ael ¡-
vidades para frustrar la intentona.Apl a ~¡ ­
dió el proceder de las autoridades y esp,)-
cialmente el de la prensa., que ha pu ., () 
su valía al sen,icio de la. causa de la H (! -
ligión y de la patria. 
Tras del axordio y de in vocar la Gra l:i:l. 
Divina, el Sr. Erice comenzó el desano-
110 de su tesis , planteada en los térm i 11 0 :; 
siguient.es: 
El protestanti;;mo es la uegacióu ; Z . -
ra,go7.a es la afirmación ; luego aqu el llO 
pumie t.omar eal'ta de naturaleza eu est.:1. 
cindad. 
~n un párrafo e!ocuentísimo pulverizó 
el S r . Erice la teoría prot,estante, "alién-
dose del conocida argumento eX pllPst.c1 
por Rossuet en su Hisfol'ia de las varia -




La secta protestante, rl eoía el orader, 
destrnye el orden sucial, p0rque no pl\ede 
constituirse la 'oeierl ad >l obre la base in-
segura del error. 
Proclamauuo ~Ilil.)\' t' examl3n, va dere-
cho el prote~taliti~m o á la. escuela racio-
nalista; negan do el principi o J e. auto~' i­
dad no reconocido en la soberama somal 
del Pontificado , incurre en los lastimosos 
d E' 'equilibrios del allarqui!lmo, imp0 ~ i hle 
sis tema, cuya re~ul r. ant.e uo puedf' :-I er 
ot,ra que la destrucción del orclen rest,a-
b!ecido en las sociedades creadas. 
El joven prehendar\o llombatió, arl(~­
más, las doct rina.s It e r é l~ i c a,. de Ll\tero en 
el orden lll oral , poniendo en alto relieve 
la relajada. vida riel Agustino exclaustl'a-
do, que se burló cíninltmeme ele lo!'! pre-
ceptos evangélicos. 
La segunda parte del disenrso fué una 
apología notable de Ilne~ t,ras grandezas 
regionale ' . 
Si pudiéramos aquí c(.pillr sus palahras, 
p.ste sería el mejor modo de interpretar 
a.quel valiente período AII el que el señor 
Erice, con palahra. facil y abundante, 
consideró á Zaragoza defencliendo sn in-
dependen ~ia contra la in vasión de las 
á.guilas imperiale!'!, confesando su fe en 
la religióu de Cdsto durl\nt,e la memora-
ble dominación del roman." imperio. 
Terminó el Sr. Erice su hermosa ora-
ción reclamando el auxilio rle la Virgen 
para que el protestant.i;¡mo no llegue á 
prosperar en est,a tierra, y para que los 
mantenedores de éste "Ilel van al regazo 
de la religión verdadera. 
El orador ha. recibirlo lOuchos parabie· 
Jles por su sermón , que ha. sido objeto de 
grandes elogios. 
El Sr. Arzobispo, t¡ue se hallaba colo-
cado entre el arcipreste Sr. rle Juan yel 
Arcediano Sr. R od ríguez , oyó al predica-
dor con el Cabildo desde el verja.-lo del 
coro. 
Terminó t.an ;;:.>Iemne f",st,ividad da.ndo 
el Sr. Anwbispo la benrlición á los .fiele!!. 
Por las calles de Zaragoza se repartió 
con profu:. ión una hojit.a, en la que s. 
com baten y se conoenan los actos de los 
protestantes. 
También se repartió tUl librito del Pre-
lado, en que éste refuta con elocuencia y 
conocimiento el error del protestantismo, 
El acto de auteayer ha dejado gratíli-
mo recuerdo. 
Algunos decían que fluizá haya influí-
do en el ánimo de alguno que ha mostra-
do su arrepentimiento por Sil conducta 
pasada y que contrastó con la. muy noble 
del pueblo zaragozallo. D 
Carrta de Roma 
L.. hooores • la memoria de Hum-
herte •• 
Con moti vo de los funerales celebrados 
en Roma y en otra~ mnclJas ciudades ita-
lianas, con asistencia de los Obispos y 
Olero y con gran concurrencia de católi-
cos, se había ido uu poco demasiado le-
jos. Se habría podido decir que estos fu-
nerales y esto:! honorE's eran el Pl'eludio 
de la conciliación en Lre el Estado y la 
Iglesia eu Italia, entre el Papa y el rey, 
entre el Vaticano.Y el Quirinal. Del ex-
tranjero llegaban al Vaticano noticias 
autorizadas sobre la. impresión desfavo-
rable prodllCida. por est.e l.Jeoho. 
Era necesario , por lo tanto, que del 
Vaticano viniera. uua t'xplicación; y la. 
explicación ha. veuido con su comunica-
do, publicado en la pri \Dera plana de L'Os-
servalore Romano pOI' orden de Su Sa.n ti-
da.d. He aquí el t,exl;O de p,ste artículo: 
"No pocos ita.lia.no~ , y más todavía ex-
tranjeros, en vi,.,ta de los honores fúne-
hres eclesiásticos t.ri butados al difunto 
rey Humberto, y de una cierta oración 
pnblicada en sufragio de Sil alma, se han 
lamentado uontl'll. la aut,oridad eclesiá.s-
tica, como ,.,i ésta se hubiese apartado de 
las santísimas leyes ne la Iglesia. 
Es preciso, pues. ad vertir q U8 la. auto-
ridac:! eclesiástica ha tolerado los funera-
les del difuD to rey , no sólo para protes-
tar contra el execrable delito perpetrado 
eu su perf4ona, sino t.ambién, y todavía 
más, por la!i circullstancias personales 
del difunto., el cnal , sobre todo en los úl-
timos años de su vida, había dado in-
aquí vocas seiía.les del sentimiento religio-
so, hasta el punto de desear, como se di-
jo, reconciliarse (Jon Dios por medio de 
los SacraUlento .~ en este Año Santo. 
Consignado esto, e" de presumir que 
en Jos últimos momentos de su vida ha-
ya iro plorarl o la iuJini ta misericordia de 
Dios, y que 8i hubiese tenido ocasión no 
habría dudarlo en reconciliarse con El. 
E'i ley de 111. iglesia, declarada muchas 
LÁ. ORUZ DE IOBR.ARBE 
veces por la Sagrada Penitenciaría, qne 
en semejante caso puede consent irse la 
~epllltura eclesiástica á los que por otra 
parte no la merecen, adaptando las pom-
pas exteriores á. la calidad df' la persona. 
En cuanto á la. conocida oración, com-
puesta eu un momen to el e :,I uprema y 
comprensible angustia., no estand o Cl') !\-
forme á las leyes de la sagrada liturgia, 
no puede ser ni ha sido jamRs I\.!"lrocada 
por la suprema a.utoridad ecle"iás t, ica. 
Aquella cierta m'ación de qn IJ se habla 
en el artículo es una oración que la auto-
ridad suprema no puede ci9rtamente 
aprobar, compuesta por la reina viuda 
Margarita en sufragio de !lU difunto es-
poso Humberto I, imlJresa y difnlldida 
con profusión en todl\s las forma ;; . 
El comunicado de L'Osse,'vatore Roma-
no ha provocado un estallido de ira en 
una gran part~ de la prensa li bera!. No 
sé todavía con exactitud la impresión 
que ha producido en las alta'! esferas del 
Gobierno y en la. corte dAl Quirinal. Na-
da se ha dicho ha~ta ahora de una lllane-
ra precisa. 
El re)" W ¡etor ~'aoael 1 .. 
Fuera dAI Manifiesto y del discurso 
pronunciado en el acto de prestar jura-
mento en el Senado, ningún otro acto 
ha venido á dar una idea, un cOl.lcepto, 
un juieio sobre el nuevo rey Víctor Ma-
nuel 111. 
Sólo tres veces se ha visto por las oa, 
lles rod03ado de la. eSGolt.a, de sus corace-
ros, visitando en el Hospital á los heri-
dos de la gran catástrofe ferroviaria de 
Castel Giubileo y presidiendo ulla revis-
ta milit,ar de la guarnición de Roma. 
Los amigos de la casa de Saboya dicen 
que i'lerá uu soberano de muchas ener-
gías. Veremos. » 
TEÓFILÚ. 
(De El Co,no Espaffol.) --
'otas políticas 
- _. __ ...• --- ... 
Ya 10 dijimos á raíz del monum~ntal 
fracaso snfrido ~n Junio último por la 
Unión Naci'onal; esa entidad camina há~ 
cia su disolución, hacia su muerte; y 
muy pronto nos afirmamos más y más 
en esa creencia al ver cómo cada uno de 
los prohombres del naciente part.ido iba 
por su lado, en tlirección dist.inta, llor 
no decir olJUesta, á la rle los demás; lo 
que revelaha claramente las diferencias 
y discrepancias de criterio y hasta los 
antagonismos y rivalidades que media-
ban entre los cClnspíclloS de la Unión Na· 
cional. 
Faltos enteramente de cohesión y des-
IH'O\' j"t(ls de cO : l si~tencia los het.erogé-
lI eos .~ l e lJl(~ !I'· O" 'l jle (' l lll ¡:! irilían dicho 
part.ido, al primer impnl so d l1 la cont.ra-
riedad chocaron y ~ e di vidi f: ron y, sin 
rumbo fijo ni orienta.cióll (l etel'll1inada, 
caminan hoy á oscuras hacia lo incierto 
y desconoeido, requiriendo y solicit.ando 
algunos de ellos el apoyo y el concurso 
de aquellos políticos de quienes, y con 
razón, tanto abominaron y execraron. 
¡,Tan á menos, preguntamos nosotros, 
ha venido á parar a'luella Unión Nacio-
nal á la qne dió vida y pujanza la Justi-
ficada. aversión de las cla~es cont.ribu-
yent.es á los hom ),res.Y partidos políti-
cos que nos han traírto el desast.re, que 
hoy anda en busca de esos hombres, se-
ñalados COIl ei estigma de la maldición 
popular, para ver de su mal' á ellos al-
gunas -de las hoy dispersas fuerzas y de 
disgrega.dos elementos de que dispuso 
aunque por brevísimo lap~o de tiempo? 
Porque la verdad es que constituye 
notorio contrasentido .Y adquiel'e, por, 
otra parte, caracteres de ridículo é irri-
sorio, por no decir ot ra cosa, eso de q ue-
rel' fllsionar lo que degenera con 10 que 
s~ est.ima regenerador, lo que emponzo-
ña y ma.ta con lo que sana y vivifica. 
Sea de ello lo que quiera, es lo cierto 
que á la Unión Nacional no la vimos 
nuuca decidida. á. extit'par' el sistema vi-
gente, que la experiencia acredita con 
el irrecusable testimonio (le los hechos 
qne si ha entrado á saco la Hacienda 
espa.ñola, ha desnat.uralizad o el carac· 
ter de nuestra raza , ha rl Hst rnído nues-
tra leyenda de 01'0 y con ella el inmenso 
poderío colonial que no., legaron nUCí; · 
tros antepasados y ha puesto á nuestra 
patria en t .. ane 1 de muerte, lógico es 
pensar qne ésta llegará sin remedio á 
continuar rigiendo semejan te sistema 
nuestros dest.inos tan grandes y glorio-
sos cuando no imperaba, como 80n tris-
tes y menguados de~de que nos gobierna. 
l) ¿ ahí, y además de la heterogenei-
dad el Jos elementos que la componen, 
consti tuyen ó compusieron, viene prin-
cipalm ent.e el fracaso y tras el fracaso 
vendrá , si es que no ha venido ya, la 
lll U rt e ó disolución el e la Unión Nacio-
nal: no quiso arrancar de raíz la causa 
y origen el e nuest ros males y , claro es , 
que, por eso mismo, no podía atribuirse 
misión reconstituyente y regeneradora; 
y si se la atribuyó, fué sin legítimos tí-
tulos para ello, dado que sólo los princi-
pios, los procedimientos y el sistema 
abiertamente opuesto al actual son los 
qlle entrañan virtud redentora , génne-
nes de vida y de regeneración, 
.Muy felices se las promete el Sr. Da-
to á juzgar por sus últimas declaracio-
nes: pues , según éstas , para tiempo te-
nemos gobierno silvelista, puesto que 
todo va viento en popa para la situación 
imperante. Pero de semejantes cálculos 
y predicaciones tan distanciados de la 
verdad y de toda.s las con veniencias é 
intereses, maldito el ca~o que hace na-
die. 
Nuestro estimado compañero cEI Co-
rreo de Guipúzcoa» en un artículo que, 
con el título «Se enreda la madeja», es-
cribe entre otros, los párrafos que á con-
t.inuación copiamos y que no dejan de 
tener algún interés para los parlamen-
tarios. 
Aludiendo al Sr. Romero Robledo, 
dice: 
«Aparte ele las proposiciones hechas á 
este político batallador por los represen-
tantes de las Cámaras de Comercio para 
suscitar serias dificultades al Gobierno 
del almirante Sil vela, creemos poder ase-
gurar que hace pocos días re~ibió Rome-
ro R obledo la visita de un personaje po-
lítico IÍ. quien acompaliaba una persona 
también influyente en cierta región d. 
la península. 
Sabemos que á la conferencia asistió 
otro hombre político y que entre los cna-
tro se trataron cosas de suma 19ravedad, 
aunque no podamos nosotros concretar-
las. Lo que sí podemos aseg1uar, yase-
guramos, es que causaría bastante sensa-
ción en Silvela y sus amigos el nombre 
del personaje que visitó á Romero Ro-
bledo en representación de otras perso-
nalidades influyentes. 
Acerca de esta visita y aun de la pre-
sencia del aludido personaje en San Se-
bastián, se ha guardado absoluta reser-
va; pero una circunsta'lcia imprevista, ó 
una feliz casualidad, nos han puesto al 
eorriente de lo que de otra suerte hubie-
ra pasado inadvertido para nosotros co-
mo ha pasado para el resto de la pobla-
ción donostiarra y aun de la misma poli-
cía gubernativa , segtln creemos. 
¿Se atreverá el Sr. Romero Robledo á 
des m en ti r nuestras noticias? 
Estas y otras cosas que presenciamos 
ó sabemos, demlle~tran palpablemente 
que la ola sube, que se hace el vacío en 
torno del Gobierno, y que estamos quizá 
muy próximos á presenciar sucesos de 
importancia. 
Por nosotros, cuanto antes mejor.» 
Oiebos y beebos 
Nuestro querido compañero el «Correo 
Catalán » escribe en su amena seceión /le 
este título: 
«Páginas para la historia de un via.je, 
escritas por un s9iior Aguila.r y publica-
das por La Cm'l'espondencia de E.palla, 
bajo el epígrafe «Notas del Noroeste». 
Fíjense bien en ellas nuestros lectores, 
y sabrán hasta dónde puede llegar la 
adulacióu cortesana y ministerial, aun-
que mejor estaría decir la tontería , 
Porque una cosa es adular, y aun sen-
tir lo que se dice, y otra escribir simple-
mente á roso y velloso. 
Allá va la muestra. 
Habla el cronista da la estancia forzo-
sa en el puerto de la Coruiia, y exclama: 
-s, M. la Reina no quiere que \/nelva á suceder 
lo de cabo Ortegal doblado nnrante el almuerzo, 
que á poco mlís se queda el -Giralt1a. sin vlljilla y 
!:le marea hasta la tripulación., 
Cualquiera. al leer esto creerá con fun-
dament() que si la tripulación estuvo á 
punto de ma,rearge, los expedicionarios 
estarían tendidos en SIlIO camarotes por 
efecto del mareo. 
Pero no fué así, comfl se verá á conti-
nuación: 
• Las víctimas de aquella mallana fueron las don-
cel\aa de S. M. y 10B vidrios roto •. A 81lvelt, ... fÓ-
rias del Cantábrico ni le marean ni le borran 8U 
eterna sonriBa .• 
Lo de siempre: el último mono e. el 
que se ..... marea. 
En cuanto á Sil vela era de e'perar. ' 
Ni el Cantábri~o le ~umb., 
ni la muert,e le intimida, 
Si se hundiera el firmamento, 
guardaría su sonrisa, 
Ya verá.n ustedes como este sellor Agui-
lar sale al cabo del viaje cargado oon al~ 
guna cruz ó credencial de peso. . 
E I memorial est.á bien hecho. ,. 
* * 
Allá va ahora un parrafito que pareoe 
arrancado de una novela, seguido de otro 
que habrá producido en los alfonsinol el 
efecto de un jarro de agua fría sobre In 
entusia.smo dinástico: 
• Como coleóptero de mar volaba de una á otra 
parte de la bahía un precioso balandro con la lona 
al viento, llevando en su palo una insignia OBcura 
que muchos confundieron con el estandarte regio. 
Gobernaua In pequefia y ligera embarcación un ni-
fio como (le catorce años, y todas estas circunstan-
cias reunidas hicieron que las miradas le proyec-
tasen sobre el balandro. Es el Rey, es el Rey que 
se dedica al sport náutico, dijeron laa gente.., 
¡Expectación general! 
Pero enseguida el croni.ta con mano 
despiadada suelta la siguiente ducha: 
• y entretanto don Alfonso XIII pescaba en el 
.Giralda., bien ajeno á lo que sucedía. La expecta· 
ción fué grande, tan grande como el error en qlltl 
estaban los pobladores de los muelle •. ' 
¡Qné lástima! habrán dioho a';unoll 
románticos lectores al ver interrumpido 
el idilio por el chaparrón. 
Y no hablemos del cole6ptef'o, porque 
DO pedemos comprender en qué un inllte'" 
to se parece á un balandro. 
* * * Suma y sigue: 
.Se quedó en el .Giralda. para curarse el conp!-
tipado, y mientras la Reina, la princesa y la infanta 
doña María Teresa aspiraban en las cal\es principa-
les de la Coruña las más espontáneas y ·l¡.ermosatl 
auras populares, Don Alfonso Xln se entretenía 
pescando por la borda. ¿Quién se atreve, me decía 
á este propósito un ilustre gallego, á cont.ener lA 
vivacidad de un rapaz? 
¡Rapaz! 
¡Qué atrevilDientos tan falto. de rea. 
peto! 
Porque el Diccionario de la Lengua 
castellana define así la palabra rapaz. 
Es copia literal la que damos: 
«RAPAZ,-ZA de(rapax) m. y f, Muohaoho 
de corta edad. 11 OUIDA BIEX LO QUE RAO.S, 
NO TE FIES DE RAPACES, ref. que enselia 
que en negocios de importanoia DO eon-
viene fiarse de gente sin eJ:p.riencia,. 
¿Qué les parece la definición académi-
ca al «ilustre gallego.y al cronista Agui-
lar? 
* * * 
Ahora abran ustedes el paragua!l para 
escuchar la nota final: 
• La continua lluvia parece una manifestación .te 
sentimiento de los coruñeses por que la famlia 
real les abandona. , 
¡Qué tétrico es todo eso! 
Habíamos leido «llorar á marea., ello-
rar á lágrima vi va», «llorar á .. , moco 
tendido»y de otras maneras, pero suponer 
que la lluvia de un cielo cerrado, de UDa 
tempestad ó de un ciclón, es manif .. ta-
ció n de sentimiento, es decir, el llanto de 
un pueblo, es la figura retórica más pe-
regrina que se le puede ocurrir á la ima-
ginación más extravagante. 
De todos modos, el señor Aguilar ser¿ 
propuesto para cruz y empleo, 
Bien se lo ha ganado todo con la últ,i-
ma nota .• 
- .- -- -- -
Crónica agrícola 
lieleeelón, 00 la de 811.el •• -Tr •••• 
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a rano• 
La selección en ganadería conliate 
en elegir dentro de una misma raza 
los mejores individuos para la repro-
ducción; y en el cultivo de las plan-
tas, consiste en elegir cada año lai 
mejol'es simientes dE. U~8 variedad de 
planta para emplearlas en la siem! 
br8 ó reproducción de la misma. Así 
como en el ganado para obtener me-
jora ha de it· dicho método acompa.: 
ñado de buena alimentación y cuida-
dos esmel'ados; del propio modo el la-
brndor pal'R mejorar las plantas, la 
selección de simientes irá acompa-
ñada de cu1t.ivo y abonos adecuadoa: 
LA. CRUZ DE SOBRARBE 
en ambas cosas se ha de atender al 
élima del tenello y demás .condicio-
nes en que se han de desarJ"ollar, an-
tes de importal' razas y plantas ex-
t.ranjeraR para cerciorarse de su adap-
taciólI. 
cual solo puede realizar y lo realizará 
PoI g obiel'llo pa t.erna l, católico y tra-
diciona l de D . Carl os de Borbón, 
Hemos tenido el gusto de saludar á ' 
nuestro dis t inguido ,Y par t icular amigo, 
D, Miguel García Samitier , celoso pro-
pagandista de las lecturas católicas, re-
cien temente ascend ido á Capell Á. n Mayor 
de ejé rci to; por cuyo merec ido ascenso 
dám o.:\ le la más cum plirl a enhorabuena. , 
y de cin.e céntimos correspondiente:! . f\ 
t asa mínima del telegrama n8(' ion a l. . 
ot ra con los de 50 y de ci nco cén f illl ' 
peseta para los telegra.mas q l1 11 ')' " 
Para la sd ecci6 11 del t rig'o, se pue-
de sembrar una pequeña extell s i6n de 
terreno algo a.rcil1o~e y fert.il, bien 
preparado y abonado r.O Il es tiél'col y 
abono mineral, Hembl'alldo claro ; y 
en la recolección separando las me 
.lores espigas y aun de é~'lta:-l só lo la 
parte centl'al, que 8011 las mejor C01l 
formadas y de may or tamailO . 
En Espaila sí que cOllviene una i\e· 
lección muy ditltinta de la de Sil vela, 
almirant~ de nuevo cuño y terror de 
los mareli; una gelección conviene, en 
cortar toda la podl'eduOlbre liberal y 
escoger sólo para gobernar las perso-
nas no infectas y entel'as , las que es-
t.án dispuestas á sacrificarse ~)O l' la 
patria, que entie lltl t'n 1(1 que lu a ll ejan 
y que no se doblan COII d~í.dival'l , in-
flnencias ni amenazas : por :mpuesto, 
que esto no es posible con el podrido 
y corl'uptor sistem a, Ji bera 1, 
Las clase:l directora~, COIllO si se 
formasen de lo más degenerado, han 
destruído mucho y edificado sólo mo-
nument.os á. pel'sonas. muchas indig-
nas, habiendo sido 8U obra const.ant.e 
el desconcierto, el abandono, la esta-
fa y t.raición. desatendiendo todo lo 
conveniente, t.odo lo just.o Y t.odo lo 
\ítil á la patria y á la. religión, dejan-
do á la nación pobl'c y desesperada 
de su aciaga suel't.e, Los atl'evido~ y 
charlatanes y los favorecidos por la s 
!i!~ct.as se han hecho con grandes em-
plt'os y conde(oraciones en perjuicio 
del ~~8t8do, ocupándose en llenar sus 
bolsillos y los de !:IUS agent.es y lIe-
vándon08 á la tristísima situación en 
que nos encontramos aplast.ados por 
completo los labrado)'es que rlebt>n ser 
la base de la prosperidad y digel'ién-
dlJse en Madrid y por los polít.icos el 
jugo vital de España.. Que las clases 
directoras y gobernant.es den ejemplo 
de moralidad y de justicis; que se re-
bajen mucho las contribuciones de la 
agricultura y que se le proteja con 
todos los medios posible~ y adecua.-
dos, que se hagan grandes economías 
y España le regenerará poco á poco, 
entendiendo que se hande cambiar los 




Muchos C!'een que con abonos cluí-
micos, con máquinas agrícolas, con 
ca.mpos de experimentaciólI y ense-
ña.nza. 8gl'Ícola, se van á curar los 
males del labradol'; y es una eqllÍ\'o-
cación, 
Las máquinas agl'Ícolas y los abo-
nos químicos y los cultivos esmera-
dos y la selección de simientes y otros 
adelant.os no sirven de nada á los la-
bradores que están sin sangre por las 
enormes contribuciones y por tener 
que recurrir á los U8urel'O» para ha-
llar dmero, si lo ha1Ja~), 
* * * 
La simi p. ll te de maíz ó panizo q ue 
tra temos Je se lecc io llar , !ole cul t i va 
separado para e vi tar la hihridació lI , 
eli g iendo las m a zo rcas ,; pillochas 
mej o r conformadas y de ulliforme co-
\ornció n, que e¡.; té n pro \'Í~ ta s de g ru -
nos ha:-lta e l ext.r em o \' e(,"se r v{tIIJ n-
las :-liu des g'ralla.1' ha~t.a el m omell to 
de la s iem b ra e ll e l s igui ente ailo , 
ut.iliza ndo só lo los g ran os del centro 
por ::Ier los m ej or cO llformados y de 
mayo l' pese , co; l' talldo ins do!' ext,l'e-
mos de la mazorca ant,es de desgra.-
narla , Ó como hacen otl'OS , echando 
ION gl'anos en agua saturada de sal 
ut.iI izando só lo ios que van a l fo ndo. 
-. -
de los límites de la provincia . E.: J ' 
precio ó tasa que pued a r es uit a r d . 
mento de palabras sobre Ia.s qni lJ ( 
despa.cho ordinario, suplirá CO Il 1 ., 
Seg lín Jluest.ras noticias, el com ercio y 
demás personas i 11 teresad as en el aSUll to , 
t rata u de ha bili tar el paso del Ciu ca por 
el PUll t, ll am ado de la noqtlua co n la 
const rucción de una. ll IHW a. harca; pensa-
mien to este que de lle varse á. cabo de be-
ráse lln icamente á. la loable iui c: iat.i va de 
vari os part iculares. 
bres de comunica.ciones que sean u ' 
rios , los cuales se inutilizarán escri bi( I 
sobre cada uno, en números, sin elJ 11 • 
das ni raspaduras, (11 1 día , mes y añ ·) 
telegrama, represent.ando el me p ÜI 
nÍtmero de orden gue le corre. pon da 
relación á. los doce mese9 del aílO. 
y volviendo sobre la an t igua barca no 
será imper t inente formular lA. ,;. igllieute 
pregun ta : ¿Es cierto , co mo ¡; SUSlUra , 
que dicho artefaclo fuá hech .. ped azos 
por el hacha destructora de qni en no era 
su legí ti mo dueiio? -. . * * * 
La s patatas ~e ¡;eleeci o nan seiíalall'\ 
do COII UIla. eaiía la s plall ta s nuís vi-
gorosas y r.Oll los caracte res bien 
marca dos de la variedad eu sus t.allos I 
y eH MUS hojas cuando Re encuentran 
e ll plena vegetaci ón, y se recolectall 
por separado las plantas que se mal'-
cal'OIl: luego est.as patatas se claMiti-
can separando parn. simient.e lol'! t.u -
bérculos meior conformadOR ,,- de t.a-
El día BO <.le l actua l tend rá lugar una 
piad osa R omerí a al ¡;an t llario de Nuestra 
S(IIÍlOr" de CiJlas '] ue ~e venera en los tér-
minos ue la ciudad de Huesca . 
maño medi~ . . 
'" * * 
Para consel'vn.r e l g'l'ltnn, debe sel' 
el gl'8nel'O foCecn, limpio, paredes li:4as 
y blalHlueadas. los montones de poco 
e¡;;pesor, siendo útil q nemal' azufre 
cerrada.s las puel'tas : conviene remo-
vel'lo con la pala y cribarlo: la ven-
talla al Norte con I'egilla de alam bre; 
otrO!i lo conservan en g l'lmdes t.ina · 
ja~ , cuba!1 ó ~i1os, 
El COl'/'eRponsnl del VallPK. 
Cronica 
Sigile nuestro amadisimo Prelado prac-
ticando la santa pastoral Visita en las 
parroquia~ de la ~"l1eba, siendo recibido 
en todas ellas con respeto y entusiasmo y 
a.provechándose todas de los b.:meficios 
espirituales anejos á la santa. Visit.a, 
Mañana piensa presidir el Ilmo, señor 
Obispo la Romería que ha de verificarse 
en el Rantuario de Torre-Ciudad. 
••• 
Según nuestros informes, á la peregri-
nación que al santuario de Nuestra Se-
ñora del Pueyo tendrá lugar el 16 del 
cOI'riecte, precederá un solemne tríduo 
que se celebará en la San ta Iglesia Cate-
dral, hallándose encargado de los sermo-
nes un orador de la Orden Benedictina, 
• • • 
Ha llegado ha.sta nosotros el rumor de 
que en Huesca y varios pueblos de la Vro-
vincia corre CO=tlO cierta la noticia de 
haberse desarrollado en nuestra ciudad 
la epidemia la virltela cou:caractereil alar-
mantes , 
N 03 apresuramos á desmentir tan ab-
surda especie, propalada VOl' algunos es-
pírit.us encubiertos enemigos de nuestro' 
pueblo; y como prn eba elocuente de lo 
que decim ús, podemos asegarar que nun-
ca ha sido tan satisfactorio como al pre-
sen te el estado sanitario de la población, 
pues en la presente semalla t.an sólo han 
fallecido dOI adultos , y no de enfermedad 
contagiosa, 
Como el fin que se proponen esos cabo,-
lle'ros , que no meracen sino el más solem-
ne despreeio, es quital' importancia á 
nuestra hida.lga ciudad y perju:iicar 
nuestro comercio, hemos de hacer públi-
co qu. ya empieza á notarsela gran afluen-
cia oe forasteros que de todas pllrtes nos 
visitan todos los a~os con ocasión d. 
nuestra renombrada feria, 
El ganado mular que ha llegado, su-
pera en IltÍmero y calidad al de otros 
años . -. Todo. los días reeibimolil quejas para 
que denunciemos la falta de peso en los 
artículos de primera necesidad . 
Como el abuso raya en lo inconcebible, 
llamamos nuevamente la atelJaión de la 
autoridad local á fin de que ponga coto 
al proceder de tan poco escrupulosos co-
merciantes , ya que las «Ordenanzas mu-
nicipales» le señalan eficaces remedios 
para ello. 
Con tal moti vo, la Comisión encarga-
da de organizar 1& Romería ha publicado 
una Circnlar en que , con elocuencia y re-
ligio;; ," ~\l t ll .. iasUlO se exponen los fines 
de la misma y algunos de sus principales 
actos y se excita ¡i los cat.ólicos á que 
asi!';t,an y t.omen parte en esa plíblica'y 
solemne manifesta¡;ión de fé y de ca toli-
cismo, 
Sentimo~ muy de veras que la extensión 
de e"e hermas ) documento y la falta de 
espacio nos impida in s~r tarlo eomo hubie· 
ra sido nuestro gust.o, ya. que el digno 
y regpet.able Presidefl te de la eelosa Co-
misión M, 1. Sr. D . Pablo Hidalgo, ca-
nónigo de aquella iglesia Catedral , ha t~­
nido la bondad de remitirnos vario." ejem-
plares de la Circular, at.eueión qne ag ra-
deMmos p:-ofundamen te . 
l1.lle la proyectada Romería. al santua-
rio de Cillas sea lo más lucida y numero-
lIa posible , son nue"t l'OS "i!leeros vot,os y 
vi vos deseos, .. -
Leemos en nuest.ro apreciable colega 
l.a, Voz de la Prodtlcia, de Huesca: 
Accediendo á sus deseos, ha sido decla· 
rado eX:ledente eon residencia eu Zara-
goza, el coronel de infantería D, Maria-
no Bosch Pau, que prestaba sus servi-
cios en el regimiento Reserva de Hues-
ca,. residente en esta ciudad, .. -
Los cult09 que elApostolado de la Ora-
ción celebra todos 108 primerol domingo. 
de me9 en la iglesia de San Franci.eo 
por la tarde, por moti \'0 de la feria se 
celebrarán en la Parroquia después de la 
misa de comunión de las siet.e, 
. El próximo viernes, 1.0 de mes, misa 
de comunión á la misma. hora en dicha 
iglesia de la Parroquia, . 
a •• 
A. las fila. 
Se ha firmado un Real decreLo llaman-
do) á las filas los 11.696 mozos proceden-
teil ne reemplazos ant.eriores que goza-
ban de excepcioues del servicio y que en 
la revisión del año act.ual han obtenido 
la declaración de seldados, correspon-
diéndoles por su numero servir eu act,i vo 
le menos un año, 
En cuanto á. los 20.000 mozos wás que 
hay disponibles para cubrir las bajas que 
produzca el pa.se á la primera reserva de 
los ~oldados del reempla.zo de 1897, que 
cumplen a.hora los tres años de servicio 
en filas, no son exceden tes de en po de 
1899, CElmo pudiera en t.enderse por lo que 
dicen algunos periódico!! , sino reclutas 
comprendidos dentro del cupo que se exi-
gió el afio último , y que quedaron con 
licencia ilimitada en sus hogares por ex-
ceso de fuerza, 
De este modo, á pesar de uo haberse 
verificado alistamiento ni sor teo el ai'io 
actual, se cubren las bajas producidas 
por el licenciamiento de los que cumplen 
su servicio acti vo, 
En 1901 habrá quint.a, entrando eu 
ella á. los veinte años los que hubieran 
debido entrar en el corriente á los diez y 
nueve, Y así se pasará de la legislación 
antigua á la moderna, en punto á la edad 
señalada para el ingreso de 1011 reclutas 
eu la.s filas. 
• • • 
Hoja. para &elecramall 
Desde hoy, 1.0 de Sept iembre, laCom-
añía Arrendatarit\ deTabacos ¡.,ondrá á. la 
venta en sus expendedurias las hojas im ~ 
presas para telegramas creadas por la 
nueva ley del Timbre. 
Las hojas t. imbradas que se in ut¡] 
al escribir el telegrama, se canje. n i II 
las expendedurías , pre vio a. bon o ¡ i 
céntimos de peset.a por cada hoja . t 
tal que no tenga señal algu na le h· . 
surt irlo efecto. -. . 
Nuestro querido colega «El Cnl !' n 
E spañol» acerca de un interesant.e a 1111 -
to para España, llice lo siguiente: 
"E 1 Heraldo se alarma por los t. ra bnj 
Iilue pa.ra ensanchar sU territorio ha. · !l 
los ingleses en el Campo de Gibral tar . 
Pero La Epoca, que vive en el mej •. · 
de los mundos, en el mundo minis ter i¡,: , 
y que nada teme porque todo lo fía al f,, -
lent0 superior y á la finí'Jima diploma. ~ 
del Gobierno que feliz y gloriosamen'" 
nos rige, se burla de aquellos temores cld 
Heraldo, y le dic. : 
«Es gran for tuna que en eltos tiem po),; 
no haya Miliüia Nacional, porque si ht 
hubiera y los milicianos leyeran el Hercd -
do. andariamo!l á tiro. todal las noc llC"': : 
unas \' eúes , por la libertad amenaz'a ' fl, 
otras veces, }Jor la seguridad de la p at ! ia. 
en peligro, El colega se pasa la vida 
t. iendo generala )' tocalido á rebato .» 
La Epoca se hn1'la de sí misma, 
Porque en sus mocedades file tam b i f~' ¡ i 
miliciana nacional, 
Verdad que no anduvo á tiros, 
Pero fué porque desempeiiaba el cargo 
de ~antinera del 2.° de Ligeros, 
* * * 
Por lo demás, pierda cuidado el He1'(t l -
do, que lo que sea sonará, 
El día qu~ los inglesell se propongau ~ t? ­
rialOente ensanchar su Campo de Gibral· 
tal' y hacer ciuda.o:i inglesa la ciudad U0 
Algeciras, la harán, 
Como hicieron los yankees lo de Cub o , 
Puerto Rico y Filipinas, 
y nos quedaremos tan frescos, 
Porque saben que en España ya llO 
hay Gobierno., 
Ni apeDAI e.patiole.,. 
• • • 
CeD medalla de oro 
Acaba de ser premiada en la Es" 
ción universal de Paria, la 8ül ,'a ell I 1/ -
pagne, marca -El Hórreo», de los seii . . 
Hijos de Pablo Pérez, de Co!ullga p _ n · 
rias,) 
RepresentauteenBarbastro : D F E'l i, ', -
no Carmen, calle del Romero, 33, 
Alcance 
No son nada tranquilizadoras pa l' ~t j:L 
paz entre las potencias que inter vi" l. :1 
en el conflicto chino, las noticias " \l 
transmite hoy el telégrafo. 
Parece ser que Alemania anun cia ' ,1 o 
mientras Rusia contimíe enviando t ropa-; 
á. la Manchllria , es imltil pensar eu q 1 
la paz no se altere . Y el Japón amena z a. 
con apoderarse de Corea si persiste RII 
sia en ocupar la. Manchuria. 
"b'rancia. se limita á ofrecer su in t.er -
vención para evitar el temid. y pavor ,, -
so confllicto. 
La. prensa europea en general mué·; · 
tra.se contra.ria á la evacuación de Ch i-
na, porque no estimen los indígenas l a I 
hecho, como síntoma de debilidad . 
Ya nta 
de carmajes de 2 y 4 l'll p -
das, Para más deta.lles di l i -
girse á RAMON COSCUJUELA, eO Il -
ductor de Correos, en Bal'bast.ro. 
Se venden también muebles de Y3r; _ ' 
clases. 
Yantade una CASA , sit.a en la c ;:¡, · 
lle de La-Seo, núm, 26, 
Los canales y caminos son una 
gran COS8; pero si muchos ríos se se-
can en verano por falta de arbolado 
y no se cogen fl'Utos para transpor-
iar, ó se han de vender á pl'ecios que 
no son remuneradores , v !Oe no::.; em-
barguen las fincas y los frutos por-
que no podemos paga!'; si IlO pode-
mOl aliment.arnos bien y cultivar bien 
las tielTlls por no tener medios, la 
agricultura no levantará cabeza. Ven-
ga un gobierno paternal que ayude á. 
la Iglesia en la obra de moralización 
para que Dios bendiga lIue~tro tra-
bAjo; que St·a descent.I'alizador pal'a 
que se desara'ollen todas las iniciati-
vas de las provincias para repartía'se 
]os tl'ibutos, pal'a construir víaK de 
comunicación y canales, para ense-
ñanza agl'Ícola, para repoblal' el ar-
bolado y aplicar t.odos los adelantos 
etc" unido á una admini!'ltración rec-
t.a que disminuya las cargas y au-
mente los ingresoK: en resumen, un 
gobierno que se consagl'e á logl'ar en 
el más alto grado posible la pl'oNpe-
ridad mQral Y material de E~paña, lo 
Si lo hace, merecerá. el aplalulo de la 
población entera. -. - Se establecen dos clases de hojas, una. f!on los timbrei estampad es d. uua peseta : 
E" la imprent.a de est.e periódi cl) 
informará.n, 
B~a"uT.o; -IJIlpr.D~ de Je.ó. Corrslee, 
I _ ... ... • I 
LA CRUZ DE SOBRABBB 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
$, 
GIt.A~ TI~Tc):Et.EI tI~ 
-DELA-
VIUDA DE C~ POLO :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Limpieza á seco perfeccionada; es pecial para vestidos de señoras y niños, COII t odos sus adornos , Trajes de caballero. guantel', mantillas de blonda', 
manto" , velos de gasa , I'flSOS! damascos , mall tones de Manila y toda clase de sed as, s ill al terar sus colores por delicados que sean, ni deformar las prenda •. 
Tintes sólidos ina ltel'ahlE's en todos los colores y en negl'O sobre sedas.. lanas, al godo ll es y del11<l!'l fibl'a s vege tales . • \ egl'os es pt>ciales para lutos y para tra-
jes talare fol . Co lOl'PR púrpura rubís y granates alta novedad, 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DÍAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
Rept1\3sentante en Barrbastrro O. ffianuel mediano, genef1al Rieatfdos, 18 
MARIANO SUILS 
S_-'.~STFtE 
. ~ =&--2. 
Tlaios pala la tODlP0l8da da 181anO 
¡ALTA NOVED.ft-'.D! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
- :r;o- ._- -- - - - --
BANaS DEL REMEDIO 
CALDAS DE MONTBUY 
Propiedad de D. Nemesio Asensio. 
La bondad de sus aguas para curar todas las enfermedades reumá.ticai, G<YrA, 
HEMIPLEGIAS, PARALISIS, NEUROSIS, NEURALGIAS, ANQUILOSIS, 
TRAUMATISMOS, LITÍ ASIS, TUMORES BL .\ NCOS , H IDR ARTROSIS, 
.\.NEMIA, CLOROSIS , ESCROFULISMO, HERP~~TISMO , TJLCE H AR, CA-
RIES, FÍSTULAS, etc., es de todos bien conocida. 
El establecimiento 8S de moderna construcción y 1Il0U tad o con el contod y ele-
gancia de 1011 mejoras que de igual clase existen así llaeionales como ext.rll. njeros. 
ComplE'tamente separado de todas las dependencias del es tablecimiento , existe 
un muy eapaz, magnífico y severo oratorio con eiPecial permi ' o de la Sant a Sede 
para que los Rd os . Sacerdotes, que en aquél se hospede n , pned all celebrar el san-
to uerifieio de la Misa.: y los bañ istas ent regarse á sus de vociones y prácticas re-
ligiosas, 
Para la curación de las enfermedad Qs á que están destinadas f.\ ;;tas aguas, cuen-
ta la casa con los más modernos aparatos que la ciencia ha descn bierto, 
E. el único que pnsee un ascensor hidránlico , ut ilísimo pam las personas impo-
aibilitadll.s , á. quienes permite trasladarse sin incomod idad al g nua desde su s ltabi-
taciones al baúo. --Toda~ las dependencias est.án iluminadail por medio del gas 
lIC~tileno . 
Hay oocina francesa y espaiiola., y los que quiera.h g uisar por su cuenta, halla-
rán un sinnúmero de oocinas con abundaneia. de a.gua, á las q ue van a nexos ele-
gantes salollcitos comellores, con vistas á la. hermosa ca mpiña. 
Laa .ond iüione~ y co modidades de este balneario, el e.~ metad0 servicio de coci-
na. y el 1.880 e:ipecial de sus dependencias, lo hacen al ta mente recomendable. 
Por má.s qUt! el régimen sea. general y sujeto á. tarifa. , será.n siempre atendidas 
la!! exigencias de 10ll Sres. bai\ist,&s euando sean justtl.s ú obedezcan á prescripcio-
ne. facultati val. 
LA 
- . "--" , • ~ # 
~BETRATOS ®eRETRIITOS e® BETBATOS~ 
al óleo, de gran tamaño, de pollticos, obispos y 
otros personajes, tra/dos de Madrid y Barcelona, 
se "enden á 20 pes.tas uno • 
También se hacen de encargo al mismo precio. 
PaSaD dal COSO. 47. posada. 
/SI BARBASTRO eSe ÚLTIMOS DíAS t¡J 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1." plana p3ra subscriptores. • 
:.:. A> para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en 1." plana para subscriptores . 
:.:. :. para no subscriptore~ . 
En tamaño menor á precios comencionales. 
, 6 peseta , 
. 8 :.. 
, 8 » 
• 10 » 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todall las esquelal que le im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán el·.1 mil-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
Pl'imera eilsa en ~aragoza ,aro lá,Mas y trabajos ~e Dlirmol 
ffoaflLbí/b /!/Jelttd/b 
En este establecimiento encontrará el cliente un completo surtido en 
mármoles de todas clases, panteones, sarcófagl)s, chimeneas, mostradn-
res, mesas de café y todo )0 concerniente á esta industria. 
Coronas ~ eintas ~ adornos pal'H sepulturas y nichos, modelos ,le 
París. 
Pavimentos hidráulicos, (~OO dibujos diferente¡;o). 
LAPIDAS desde 17 pesetas en adelante. 
Se remlteu precio. ,. dibuJo.. 
TORRE-NUEVA, 23, ZARAGOZA 
SIIIAl\T ARIO TBADleIOl\T ALISTA 
Periódico semanai. ~ Suscriplcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas 'de defunción. COllllJnicados v aVIsos á precios convencionales . 
. administración: calle de los A rgensola, 49, BARBASTRO 
